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ABSTRAK 
 
PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, 
SOLVABILITAS, UKURAN KAP, DAN OPINI AUDITOR TERHADAP 
AUDIT DELAY  
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Tahun 2013-2015) 
M. Farisan Auzan 
F0313053 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan, 
Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran KAP, dan Opini Auditor terhadap Audit Delay. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015. Pengambilan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. 
Sampel yang diperoleh sebesar 69 perusahaan dari perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015, sehingga jumlah observasi yang 
dianalisis adalah 207 data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
analisis regresi linier berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan seluruh variabel 
independen berpengaruh terhadap Audit Delay. Hasil pengujian secara parsial 
menunjukan dari kelima variabel independen hanya dua variabel yang berpengaruh 
terhadap Audit Delay, yaitu Ukuran Perusahaan dengan tingkat signifikansi sebesar 
0,001 dan solvabilitas dengan tingkat signifikansi sebesar 0,023. Sedangkan 
variabel Profitabilitas, Ukuran KAP, dan Opini Auditor tidak berpengaruh terhadap 
Audit Delay dengan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. 
Kata Kunci: Audit Delay, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran 
KAP, Opini Auditor. 
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ABSTRACT 
 
THE INFLUENCE OF FIRM SIZE, PROFITABILITY, SOLVENCY, AUDIT 
FIRM SIZE, AND AUDITOR’OPINION TO AUDIT DELAY  
(An Empirical Study at Manufacturing Companies in Indonesian Stock 
Exchange in 2013-2015) 
This research aims to analyze the impact of Company Size, Profitability, 
Solvency, Audit Firm Size, and Auditor’s Opinion to Audit Delay.  
The Population used in this research is manufacturing companies listed in 
the Indonesian Stock Exchange in 2013-2015. Sampling used in this research using 
purposive sampling method. The samples obtained is 69 companies from the 
manufacturing companies listed in Indonesian Stock Exchange in 2013-2015, so 
that the total of observations that were analyzed were 207 data. Technique of data 
analysis in  this research using multiple linear regression analysis. 
The result of simultaneous test showed that all independent variables 
influenced Audit Delay. The result of partial test showed that only two variables 
out of five independent variables affected the audit delay that were Firm Size with 
the significant level of 0,001 and the Solvency with a significant level of 0,023. 
Other variables such as Profitability, Audit Firm Size, and Auditor’s Opinion had 
no significant influence to the Audit Delay with the significant level above than 
0,05. 
Keywords: Audit Delay, Firm Size, Profitability, Solvability, Audit Firm Size, 
Auditor’s Opinion 
 
 
 
 
 
 
